
















Lesage et al. 1996 TMN TASK1 TASK3 mRNA






TMN NO Pose et al. 2005 TASK1/1
NO cGMP cGMP PKG




 2012 TASK3/3 PKG
PKG 8-Br-cGMP
TASK3/3
1 TASK HEK293 CHO
COS-7 A9 TASK1 TASK3
cDNA 12 4 48 HEPES Ringer
2 TASK
Stage V/VI 1 2
T7-TASK1 T7-TASK3 cRNA 1 3 ND96






2 TASK TASK1 TASK3
cRNA 79.8 ± 9.9 mV n = 14
+60 mV nA
60 mV pH
TASK1 cRNA pH 7.4 pH 8.4 pH
8-Br-cGMP
pH 8.4 pH 7.4 TASK1/1 8-Br-
cGMP HEK293 Toyoda et al. 2010
TASK3 cRNA pH 7.4 pH 8.4
TASK1 TASK3/3
COS-7 Kim et al. 2003 8-Br-cGMP
TASK
TASK3 HEPES Ringer
TASK1/1 2 Kim 


















TMN NO JCMN JCMN
TASK3/3 TASK1/1 NO cGMP PKG

